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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai sosial yang ada 
pada novel Kata karya Rintik Sedu, hubungan antara nilai sosial dengan 
kondisi masyarakat dalam novel Kata karya Rintik Sedu, dan relevansi hasil 
penelitian tentang nilai sosial dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 
Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII. Peserta didik diharapkan dapat 
meningkatkan wawasan mengenai kajian sosiologi sastra khusunya nilai 
sosial. 
 
Bentuk penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif. 
Objek dalam penelitian ini berfokus pada nilai sosial dalam kasih sayang, 
tanggung jawab, dan keserasian hidup. Sedangkan hubungan antara nilai 
sosial dengan kondisi masyarakat meliputi disorganisasi keluarga, 
perekonomian, dan nilai sosial. Metode pengumpulan data dalam penelitian 
ini dilakukan dengan teknik baca dan catat. Metode analisis data digunakan 
adalah analisis isi.  
 
Berdasarkan penelitian, ditemukan 3 nilai sosial yaitu ; kasih sayang, 
tanggung jawab, dan keserasian hidup dengan jumlah data 18 data yang 
masuk dalam nilai sosial. Hubungan antara nilai sosial dengan kondisi 
masyarakat yang ditemukan ada 3 yaitu ; disorganisasi keluarga, 
perekonomian, dan nilai sosial dengan jumlah 20 data yang masuk 
hubungan antara nilai sosial dengan kondisi masyarakat. Penelitian tersebut 
relevan dengan pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang SMA kelas XII 
kurikulum 2013 berdasarkan KD 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan 
novel. 
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This study aims to describe the social values that exist in the novel 
Kata by Retakan Sedu, the relationship between social values and the 
condition of society in the novel Kata by Retakan Sedu, and the relevance of 
research results on social values in Indonesian language learning in XII grade 
Senior High School (SMA). . Students are expected to increase their insight 
into the sociology of literature study, especially social values. 
The form of this research is a qualitative descriptive study. The object 
in this study is an assessment of social values in affection, responsibility, and 
life harmony. Meanwhile, the relationship between social values and 
community conditions includes family disorganization, economy, and social 
values. The data learning method in this study was carried out by reading and 
note-taking techniques. The data analysis method used was content analysis. 
Based on the research, found 3 social values, namely; love, 
responsibility, and life harmony with the number of data 18 data included in 
social values. There are 3 relationships between social values and community 
conditions, namely; disorganization of family, economy, and social values, 
with a total of 20 data that include the relationship between social values and 
social conditions. This research is relevant to Indonesian language learning at 
high school level class XII curriculum 2013 based on KD 3.9 Analyzing novel 
content and language. 
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